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B I B L I O G R A F Í A 
Las dificultades originadas por la guerra mundial, han suspendido, 
sin duda, la publicación o el cambio existente entre nuestra Revista 
y las que llegaban del extranjero para la eReal Sociedad Arqueológica 
Tarraconense» y la Comisión Provincial de Monumentos Artísticos e 
Históricos. 
En el transcurso del anterior trimestre, sólo se han recibido las si-
guientes publicaciones: 1.° Revista de la Universidad de Tegucigalpa 
^Hond^ras); 2 ° Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana; 3.® Gace-
ta de Cataluña; 4.® Revista de los Coleccionistas; 5.® Acta de la Aca-
demia de Bellas Artes do Barcelona; 6-° Noticiari mensual de la sessió 
d'Excursions; 7.° Memoria da las excavaciones de Toledo por el exce-
lentísimo Sr. D. Rodrigo Amador de los Rios. 
C R O N I C A 
La Comisión Provincial de Monumentos Artísticos e Históricos acor-
dó en su última sesión agradecer al Sr. D. Rafael Montes, catedrático 
de Geografía e Historia del Instituto de Granada los cariñosos ofreci-
mientos que dirigió a dicha Comisión, al pasar a desempeñar la citada 
cátedra, desde la de nuestro Instituto, y proponer como nuevo vocal 
para formar parte de la Comisión al que ha venido a sustituirle en di-
cho Instituto, D. Luis del Arco Muñoz, correspondiente de la R. Acade-
mia de la Historia. 
—También acordó gestionar cerca del Sr. Ministro de Instrucción 
pública la resolución de los expedientes que obran en aquel departa-
mento para la declaración de Monumentos nacionales de varios edificios 
y restos romanos que existen en nuestra provincia. 
—La Junta de Gobierno de la «Real Sociedad Arqueológica Tarra-
conense», ha acordado en su última sesión girar una visita de inspec-
ción a determinados monumentos antiguos, a fin de reclamar los medios 
más conducentes a su inmediata conservación. 
—El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo D. Antolín López Peláez, uno 
de los socios decididamente protectores de la «Real Sociedad Ar(]ueo-
lógica Tarraconense», ha regresado sin novedad de su último viaje a 
Roma, en cumplimiento de sus deberes arzobispales. 
Bienvenido sea. 
—Continúan venciéndose tas dificultades para llegar a la adquisición 
de los terrenos, por parte de la Diputación y Ayuntamiento, para em-
plazar el nuevo edificio que trata de construirse con destino a Museo 
y Biblioteca provinciales. 
